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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego qne los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
B O L E T I N , dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente,para su encuaderna ción. 
que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S D I A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas a! solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de'esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
SO^ de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico, (l-ieal orden de 6 de Abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
Parte oficial. • , , 
Ar t in iu i s t r ac ió i i c en t r a l 
PBESIDEMCIA DEL CONSEJO DE MINIS-
. TROS. — Jun ta Calificadora-de Asp i -
. . rantes a destinos p ú b l i c o s . — C o n -
: curso del mes de Enero de 1930. 
— Relación de destinos Bacantes 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Edicto* de Alca ld í a s . . 
A d u i i u i s t r a c i ü u de Ju s t i c i a 
Edictos de Juzgados. .. 
P A R T E O F I C I A L 
ión p rov inc ia l 
S. M. el R e y D o n Alfonso X I I I 
(q. D . g . ) , S. M . la Reina D o ñ a 
V i c t o r i a Eugenia , S. A . R . el P r í n -
cipe de Astur ias e Infantes y d e m á s 
personas de la Augus ta Rea l f a m i -
l i a , c o n t i n ú a n sin novedad en su 
impor tan te salud. 
(Gaceta del día 13 de Enero de 1930) 
ADMiNISTRAClÓN CENTRAL 
JUNTA CALIFICADORA D E A S P I R A N T E S 
A D E S T I N O S PÚBLICOS 
CONCUKSO DEL MES DE ENERO,DE 1930 
Destináis m e a n t e » w proveer en concur-
•> so r de - méri tos entre las clases: e 
individuos de tropa, del Ejercito y. 
Armada , con arreglo a lo dispuesto 
en el Real decretorley de 6 de Sep-
; tiembre de 1925 y Reglamento pa ra 
su apl icación e instrucciones que se 
consignan a l f ina l de ettta relación. 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A - . 
C I O N . - - D I R E C C I O N G E N E R A L 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
. S E C C I O N D E C O R R E O S 
. (Destinos de p r imera c a t e g o r í a ) 
Frocincia de León 
234. Cartero de Valdevimbre , 
con 500 pesetas. 
235. I d e m de L á n c a r a , con 125 
23G. I d e m de Peranzanes, con 
250 pesetas. 
237. I d e m de Vi l l anueva del 
Carnero, con 500 pesetas. 
238. I d e m de Tora l de los Guz-
manes, con 437,50 pesetas. 
239. I d e m de Tapia , con 250 
pesetas. 
240. I d e m de V i l l a f r n e l a , con 
365 pesetas. 
2-11. Peati'm de Santa Colomba 
de Somoza a ITlhel , con 581,25 pe-
setas.. . ' • . " -; ,. 
i 242. Idem de JBembibre a :Sai i 
A n d r é s de las Puertas, con- 450. pe-
'setas. 
¡ , 243. Idem deMaus i l l adu las M u - , 
¡as a Quintana de Rueda, cou.l. 'SoO-
pesetas. . • . . 
.. 244; Idem de Pola de G o r d ó u a: 
Geras, con 750 pesetas. 
; 245. Idem de V a l d e p i e í a g o a 
V a l d o n i a , con 500 pe.-'etas. 
246. Una.-plaza- de P e a t ó n del 
ex t ra i rad io d e ' L e ó n , con 1.500. pe-
setas. Se requieren las mismas conr 
diciones determinadas eu el n ú m e r o -
13 de esta r e l a c i ó n . 
M I N I S T E R I O D E J U S T I C I A 
Y C U L T O 
Juzgado municipal de Quintana /y Con-
gosto (León) 
592. A l g u a c i l , s in sueldo y dere-
clios de arancel (segunda c a t e g o r í a ) . 
P R O V I N C I A D E L E O N 
Ayuntamiento de Arganza 
1.047. A l g u a c i l , con 400 pesetas 
anuales (pr imera c a t e g o r í a ) . 
1.048. Recaudador, con el 5 por 
100 de la r e c a u d a c i ó n (segunda ca-
t e g o r í a ) . P r e s t a r á una fianza de5.090 
pesetas, con arreglo a las prescrip-
ciones del a r t í c u l o 30 de l Regla-
mento. 
Ayuntamiento de Calzada del Coto 
1.049. A l g u a c i l , con 125 pesetas 
anuales (p r imera c a t e g o r í a ) . 
Ayuntamiento de Cármenes 
1.050. P o r t e r o A l g u a c i l , con 400 
pesetas anuales (pr imera c a t e g o r í a ) . 
Ayuntamiento de Posada de Valdeón 
1.051. A l g u a c i l , con 200 pesetas 
anuales ( p i i m e r a c a t e g o r í a ) . 
1.052 Agente en L e ó n , con 126 
pesetas a ú n a l e s (segunda c a t e g o r í a ) . 
Ayui.tamiento de S a l o m ó n 
1.053. P o r t e r o A l g u a c i l , con 100 
pesetas anuales (pr imera c a t e g o r í a ) . 
1.054. Cobrador de impuestos y 
arbi t r ios municipales , con 200 pese-
tas anuales y gratificaciones que 
acuerde el A y u n t a m i e n t o por otros 
servicios que se le encomienden (se-
gunda c a t e g o r í a ) . P r e s t a r á una fian-
za en m e t á l i c o ríe 500 pesetas con 
arreglo al apartado a) o b) de l a r t í -
culo 30 del Eeglamento . Desempe-
ñ a r á a d e m á s de dicho cargo los ser-
vicios que el Ayun tamien to acuer-
de, p rev ia la g ra t i f i cac ión corres-
pondiente . 
CONDICIONES GENEBALES PABA SOLICI-
- TAB DESTINO 
E d a d . l . ° Ser mayor de v e i n t i -
:• cuatro a ñ o s . 
2 . ° Los de de act ivo, no exceder 
de t r e in t a y c inco. 
3. ° Los de las restantes si tuacio-
nes, no exceder de ouareta y seis 
. a ñ o s , y los retirados, no exceder de 
cincuenta y dos. 
Ss entiende que estos l imi t e s de 
edad es para los destinos que no ten 
gan o t ra s e ñ a l a d a al publ icar e l con-
curso y se c o n s i d e r a r á n cumplidas 
en la fecha de la p u b l i c a c i ó n de las 
vacantes en la Gaceta. 
Servicios. —Haber cumpl ido la 
p r imera s i t u a c i ó n de servicio ac t ivo 
y permanecido en filas, como m í n i 
mo, cinco meses, a e x c e p c i ó n de los 
inu t i l i zados en c a m p a ñ a o en actos 
del servicio, a los cuales no se les 
exige t i empo m í n i m o . 
Los que se encuentren en ac t ivo 
servic io , haber cumpl ido el segundo 
Qompromiso o tres meses antes de 
c u m p l i r l o . 
Exceptuados.—'No p o d r á n sol ic i -
tar destino: 
1. ° Los que no acrediten saber 
leer y escribir (si no constan en sus 
filiaciones estas circunstancias). 
2 . ° Los expulsados del E j é r c i t o 
o A r m a d a . 
3. ° Los que hayan sufrido m á s 
de dos meses de arresto m i l i t a r por 
una sola fal ta y tengan la nota s in 
i nva l ida r . 
4 . ° Los que en su hoja de ante-
cedentes penales consten que han 
sido condenados a penas aflictivas o 
correccionales, salvo, en el caso de 
que hayan sido rehabil i tados por 
precepto legal . 
5. ° Los que por dos veces hayan 
dejado de tomar poses ión de los des-
tinos que se les haya adjudicado por 
la Jun ta , o que d e s p u é s de posesio-
nados hayan renunciado por segun-
da vez si no estuvieren rehabi l i ta -
dos. 
REGLAS PABA SOLICITA» DESTINO, V 
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS 
Petición de destino.—Se h a r á en 
papeleta, con arreglo al fo rmula r io 
n ú m e r o 1. que s e . a c o m p a ñ a , c u r s á n -
dola, los que se encuentren en ac t ivo 
servicio, por conducto de los Jefes 
de los-Cuerpos-respectivos, y los 
d e m á s aspirantes por conducto de 
los Alcaldes de la local idad donde 
residan, informando en uno y otro 
caso al respaldo de la papeleta la 
buena o mala, conducta del interesa-
do. 
NUMERO DE DESTINOS QUE PUEDEN SO-
LICITAR 
P o d r á n sol ici tar hasta ve in te de 
los que figuren en el anuncio de va' 
cantes, poniendo los n ú m e r o s por el 
orden correlat ivo de preferencia que 
lo deseen. 
Clasificación de servicios. — Para 
sol ic i ta i l a c las i f icac ión de servios, 
los que se encuentren en act ivo ser-
v ic io lo h a r á n por conducto del 
Jefe de su Cuerpo, con arreglo a l 
modelo n ú m e r o 2, que se a c o m p a ñ a , 
y cada vez que p idan destino. 
Los restantes, cualquiera que sea 
la s i t u c i ó n m i l i t a r en que se en-
cuentren, lo h a r á n una sola vez para 
ser calificados por la Jun ta , y l o 
s o l i c i t a r á n con arreglo a l mismo 
formula r io , directamente a l Jefe de 
su Cuerpo, s i é s t e reside en la loca-
l idad del interesado; en caso con-
t r a r io , por conducto del Gobierno 
m i l i t a r o Comandancia de Mar ina , 
y si no los hubiere , por conducto 
del Alca lde de la local idad. A c o m -
p a ñ a r á n a la so l ic i tud una copia del 
documento m i l i t a r que tenga en su 
poder, debidamente visado por el 
Comisario de Guerra o M a r i n a , o 
en su defecto, por e l A lca lde de l 
pueblo de su residencia. 
DOCUMENTOS QUB HAN DE ACOMPAÑAR 
A LAS PAPELETAS DE PETICION DE DES-
Certificados: De suficiencia. L o s 
que aspiren a destinos dé : segunda 
y tercera c a t e g o r í a y no sean Cabos 
o Sargentos, n i conste en sus filia-
ciones hayan sido declarados- aptos 
para estos.empleos, s o l i c i t a r á n del 
Gobierno m i l i t a r o A u t o r i d a d de 
Mar ina , s e g ú n su procedencia, exa-
men de suficiencia, a fin de qne se 
les expida el correspondiente cer t i f i -
cado, en e l que se c o n s i g n a r á n los . 
conocimientos que procedan .\ •' : * • 
De apti tud f i ñ c a . ^ - l i o s i n u t i l i z a - . 
dos a c o m p a ñ a r á n a su pe t i c i ón cer-
tificado de a p t i t u d f ís ica para el des-
e m p e ñ o del destino, cnyo certificado 
s e r á expedido por el T r i b u n a l m é d i -
co m i l i t a r designado por los Gober-
nadores mi l i t a res o por los Coman-
dantes de las plazas de Mar ina . 
De tal la .— Para los destinos que 
se exi ja una determina t a l l a , el cer-
tificado referente a esta se rá expedi-
do por la A u t o r i d a d m i l i t a r , o por 
el Alca lde , en su defecto. 
De otros certificados. — E n aquellos 
destinos para los cuales se ex i jan 
ciertos conocimientos de arte u of i -
cio, etc., los interesados se provee-
r á n de u n certificado expedido por 
Centro o Establecimiento oficial 
adecuado o por un t é c n i c o m a t r i c u -
lado en la mater ia objeto del cer t i f i -
cado, o en su defecto por persona 
que d i r i j a f á b r i c a o establecimiento 
en el cual se realicen trabajos de l 
sola vez para 
Tunta, y l o 
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oficio o arte de que se t rate . Cuando 
los certificados no sean expedidos 
por Centro o Establecimiento of ic ia l , 
s e r á n visados por el Alca lde o T a -
niente de Alca lde del d i s t r i t o , y de-
b e r á n ven i r debidamente re integra-
dos. 
Todos estos certificados d e b e r á n 
solicitarlos los interesados con la de-
bida a n t i c i p a c i ó n , para que sean 
a c o m p a ñ a d o s a las papeletas de pe-
t i c ión de destino. 
M O D E L O D E P A P E L E T A Q U E S E C I T A 
F O R M U L A R I O NÚMERO 1. 
Póliza 
correspon-
diente 
CONCURSO E X T R A O R D I N A R I O D E L M E S D E 
P r i m e r ape l l ido . 
Segundo apel l ido 
Na tu ra l d e . . . . . . . 
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . Empleo m i l i t a r 
H i j o de . . . . . . . . . . . . . . . . . . y de . . . . . . 
Exorno. Sr. Presidente de la J u n t a Calificadora: E l que suscribe, con c é d u l a personal de clase, . 
n ú m . . . . . . . y domic i l i ado en . . . . . , desea obtener una de las siete plazas de Mozo de oficios del Min i s t e r i o 
del E j é r c i t o , anunciadas a concurso en . . . . . . del mes de . . . . . . . . . 
N ú m e r o (1) ¿ 
(2) . 
(3) . 
de ; de 19 . 
(1) Poner solamente el n ú m e r o de los destinos que pretenda y por orden de preferencia. 
(2) • Se a g r e g a r á l a . circunstancia de preferencia de naturaleza o vecindad cuando as í ocurra y siempre 
que figure en p r i m e r t é r m i n o el n ú m e r o del destino correspondiente. : 
. (3) Consignar la fecha en que se so l i c i tó la d o c u m e n t a c i ó n m i l i t a r y Cuerpo, A u t o r i d a d o .Gentro a 
quien corresponda expedi r la . - • 
F O R M U L A R I O NÚMERO 2 (1) 
Tunbte 
correspon-
diente ' 
. y Eulano de t a l y t a l (empleo), ( l icenciado o en ac t ivo) , n a t u r a l de . . p r o v i n c i a de . . . . . . . . . . 
y domici l iado en . . . . . . . . . . . w p rov inc ia de . . : h i j o de y de . . . " . . . . . . . a V . S. su-
pl ica se expida y remi ta a la J u n t a Cal i f icadora de Aspirantes a Destinos p ú b l i c o s el estado-resumen de su 
f i l iación y servicios prevenido para ser calif icado, siendo adjunta una copia de ( 2 ) . . . . . . : . . . . 
S e ñ o r p r i m e r Jefe del ( B a t a l l ó n o Regimiento) de Reserva de. 
de de 1 9 . . . 
(1) Los-interesados d e b e r á n hacerlo en fo rma de instancia. - . 
(2) . L a octava p á g i n a de la c a r t i l l a m i l i t a r , pase, l icencia absoluta o propuesta de r e t i r o . 
; M a d r i d , 24 de Dic iembre de 1929 .—El General-Presidente accidental , Juan Baxeres .—Rubricado. 
Advertencias generales . 
1.a Q u e d a r á n fuera de concurso: 
a) Las peticiones de destino que 
pstén mal documentadas. 
b) Las que tengan entrada en la 
Secretaria de la J u n t a con posterio-
ridad al 3 1 de Enero p r ó x i m o . 
c) Las que en la fecha que i n -
dica el p á r r a f o anter ior no hayan 
tenido entrada la c las i f icación de 
servicios y documentos anexos pre-
venidos en cada caso para la ca l i f i -
cación del pet ic ionar io , s e g ú n pre-
viene el a r t icu lo 54. 
d) Los que habiendo estado su-
jetos a procedimiento j u d i c i a l no 
a c o m p a ñ e n a las papeletas de p e t i -
c ión de destino su cer t i f icac ión de 
antecedentes penales expedido por 
el Reg is t ro de Penados y Rebeldes. 
2.a Los ind iv iduos que obtengan 
destino con arreglo a l Reglamento , 
no p o d r á n sol ici tar otro hasta trans-
cur r ido e l plazo de dos a ñ o s desde 
la fecha de la c o n c e s i ó n , salvo los 
destinos de opos ic ión , a cuyas con-
vocatorias p o d r á n concurr i r s in l i i n i 
tnc ión de t i empo . 
3. " Los que es t én d e s e m p e ñ a n d o 
destino, a l sol ic i tar otro nuevo con 
arreglo al p á r r a f o anter ior , en la 
papeleta de so l ic i tud cer t i f icará el 
Jefe de la dependencia que, en efec-
to, lo d e s e m p e ñ a en el d í a de la fe-
cha, y el concepto que le merece l a 
a c t u a c i ó n del funcionar io . 
4 . ° Los que hubieren odtenido 
un destino, cuando sol ici ten o t ro 
a c o m p a ñ a r á n copia autorizada por 
el Comisario de Guerra o Alca lde 
en su defecto del estado de servicios 
que obra en su poder, para la for -
malizaciÓQ del expediente personal 
en el nuevo destino que se le adju-
dique. 
5. ° Los concursantes que ale-
guen a lguna o algunas de las prefe-
rencias reglsmentarias lo h a r á n 
constar en Ja papeleta, con arreglo 
a l orden que determina el Regla-
mento en su a r t í c u l o 49, poniendo 
los destinos qne sol ic i ten con esta 
cual idad en p r imer t é r m i n o y en el 
mismo orden, teniendo entendido 
que las preferencias que no vengan 
en esta forma no s e r á n tenidas eü 
cuenta. 
6. a Los que sol ic i ten destino de 
la Junta y hubieran cesado en otro 
concedido con anter ior idad , d e b e r á n 
a c o m p a ñ a r a la papeleta de pe t i c i ón 
un documento autorizado por el Jefe 
de la misma dependencia en que 
prestara sus servicios, en el que 
conste la fecha del cese, los motivos 
a que obedec ió y la conduota obser 
vada por el interesado en el desem 
p e ñ o del cargo. 
7;" Los que no hubieren tomado 
poseses ión de un destino y solici ten 
otro nuevo h a r á n constar en la pa-
peleta esta circunstancia , en la i n 
te l igencia de que la o m i s i ó n de este 
requisi to o la ta i ta de veracidad en 
sus manifestaciones-motivara la eh-
.. m i n a c i ó n del interesado del concur-
so.de que se t rate y la i m p o s i c i ó n 
de la s anc ión de la- J u n t a acuerdo; 
s e g ú n la gravedad de l caso. 
8." Las Autoridades encargadas 
de cursar la d o c u m e n t a c i ó n lo h a r á n 
con la menor demora posible, a i i n 
de evi tar los naturales trastornos, 
procurando que las instancias y do-
cumentos e s t én debidamente r e in 
legrados y deiando sin curso las 
que carezcan de los requisitos ante-
r iormente s e ñ a l a d o s . 
' J . - ' Los ind iv iduos procedentes 
del Tercio , ai sol ic i tar destino pu-
bl ico , d e b e r á n r e m i t i r documento 
que justifique ia s i t u a c i ó n m i l i t a r 
en que se encuentren con respecto 
a su edad, y s i iuesen extranjeros, 
h a r á n constar, a d e m á s , que se ha 
l i a n n a c i o n a l i z a d o s en E s p a ñ a , 
a c o m p a ñ a n d o el correspondiente cer 
tificado de su i n s c r i p c i ó n en el res-
pect ivo Registro c i v i l . 
10. Con el fin de ev i ta r extra-
v í o s , se hace presente a las A u t o r i -
dades y concursantes la convenien 
c ía de no r e m i t i r documentos o r i g i -
nales, sino c o p i a s debidamente 
autorizadas, excepto en los ce r t i í i -
cados que se exijan para el desem-
p e ñ o de destinos en los que se p ida 
este requis i to . 
11 . Se advierte a los propuestos 
que, s e g ú n determina la qu in ta dis-
pos ic ión del Reglamento de 6 de Fe-
brero de 1928 (Gaceta del 9) , sobre 
p r o v i s i ó n de destinos p ú b l i c o s , una 
vez tomen poses ión de sus destinos, 
cuando quede firme la propuesta, 
d e p e n d e r á n ú n i c a y exclusivamente 
del centro o dependencia donde p r é s -
ten sus servicios, teniendo los mis-
mos derechos y deberes que los de-
m á s funcionarios de su clase, r i g i é n -
dose por los mismos Reglamento, 
o r g á n i c o s que tengan aprobados las 
Corporaciones o haya dictado la Su-
per ior idad para su r é g i m e n . 
12. . Para todo cuanto se detalla 
en estas instrucciones se t e n d r á en 
cuenta lo dispuesto en el Reglamen-
to antes citado.- •• • > 
(Gaceta del día 1 de bnero de 19J0) . / 
fuera de ese radio se p r o v e e r á n de 
una chapa.y provis ionalmentedeuna 
a u t o r i z a c i ó n escrita del A y u n t a -
miento , previa so l ic i tud a l a A l c a l d í a 
en papels implediciendolos a r t í c u l o s 
cuya venta ambulante sol ic i tan , abo-
nando antes de que les sea l ibrada 
dicha a u t o r i z a c i ó n el impuesto de 
concierto mensual que convengan 
con la I n t e r v e n c i ó n . 
Pasados tres d í a s de esta fecha, 
todo vendedor que, requerido por 
los agentes de m i autor idad, carezca 
de la a u t o r i z a c i ó n oportuna, s e r á 
mul tado con cincuenta pesetas por 
esta A l c a l d í a y la m e r c a n c í a le s e r á 
decomisada para entregarla a los 
asilos de Beneficencia. 
L o que se hace púb l i co para gene-
r a l conocimiento y estricta obser-
vancia de lo prevenido en el presen-
te bando. 
L e ó n , 10 de Enero de 1930.—El 
Alca lde , J o s é Egniagaray . 
. A l c a l d í a constitucional de 
León 
Don J o s é Egmagaray Pallares, A l 
calde const i tucional do L e ó n . 
. Hago saber. Que en vis ta de la 
p e r t u r b a c i ó n que o r i g ina a la v ida 
del Meicado de Abastos la propor 
ción creciente de ia venta ambulan-
te, esta A l c a i d í a , en uso de las fa-
cultades que le son propias, ha dis 
puesto quede terminantemente pro-
h i b i d a la venta ambulante de toda 
clase de a r t í c u l o s de consumo en el 
radio de la pob lac ión comprendido 
entre la Plaza de l a L i b e r t a d , calle 
de R a m ó n y Caja!, plaza de San 
I s id ro , calle de Fernando G. R e g u é ' 
r a l (antes Catalinas), plazas de San 
Pelayo, Catedral y Puertaobispo, 
calles del C a ñ o B a d i l l o y C a ñ o de 
Santa A n a , Cuestas de C a s t a ñ ó u y 
Carbajal y calles del Hospicio e I n -
dependencia, 
Los vendedores ambulantes p&ra 
ADMMFRACÉi DE jüSTiClA 
Juzgado municipal de • 
• • 1 -Boca de H u é r g a n o - • • 
D o n Gregorio ' Pe l l ón Alva rez , Juez 
munic ipa l de Boca- de H u é r g a n o , 
en el part ido de R i a ñ o , de la pror 
v i n c i a de L e ó n . . , 
Hago saber: Que h a l l á n d o s e . v a r 
cante la plaza de Secretario suplente 
de este Juzgado, la cual h a b r á de 
proveerse con arreglo al a r t í c u l o 
5.° deL Real decreto: de 29 de. No-
viembre de 1920, por concurso de 
traslado entre ios Secretarios en 
ejercicio, pudiendo- sol ic i tar lo los 
que aspiren a ser nombrados, dentro 
del plazo de t re in ta d í a s , a contar 
desde su p u b l i c a c i ó n en la Gaceta 
de M a d r i d BOLETÍN OFICIAL de la 
provinc ia , debiendo presentar las 
solicitudes a i Sr. Juez del par t ido . 
Dado en Boca de H u é r g a n o , a 9 de 
Enero de 1930.—El Juez, Gregorio 
P e l l ó t í . 
L E O N 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n p rov inc ia l 
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